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FIESTAS POPULARES
San Juan
En Zalla, Ocharan y Avellaneda, la noche que antecede a la fiesta
de San Juan, se observa la costumbre de que los jóvenes adornen y
engalanen las puertas de las casas con arcos verdaderamente precio-
sos. El material que suelen usar para fabricarlos, es el fresno o el
roble. En el mismo arco suelen hacer las iniciales de uno cualquiera
de casa, bien con cerezas, o bien con flores de variadas clases. Estos
arcos no se ven en todas las casas, sino sólo en alguna que otra.
• Esta misma noche, mientras unos se entretienen en adornar puer-
tas, otros la pasan haciendo diabluras, como deshacer carros, quitarles





La víspera de Santa Agueda, por la noche, varios grupos de jóve-
nes provistos de acordeones, y guitarras, recorren el pueblo, can-
tando unos cuantos versos en cada casa. Suelen recoger bastante y
con todo ello hacen una merienda.
Jueves gordo
El jueves anterior a Carnaval (que llaman jueves gordo) los niños
van pidiendo por las casas, llevan un gallo en una cesta y unós ban-
derines en las manos.
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